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Postovani öitatelji,
Pred vama je prvi dio 19. sveska ôaso-
pisa Acia Turística. Kao sto se i iz objavlje-
nih radova u ovom broju vidi, Acta Turís-
tica veo duzi niz godina ne objavljuje samo
radove znanstvenika i struönjaka iz Hr-
vatske, vec je Casopis uistinu postao medu-
narodnog karaktera u kojem sve veci broj
znanstvenika iz svijeta zeli objaviti svoje
radove, Time Acta Turística potvrduje ispu-
njenje svoje temeljne misije znanstvenog
glasila koje prenosi stavove znanosti iz
zemlje i inozemstva.
Acta Turística sustavno je gradua svoju
reputaciju medunarodnog znanstvenog Ca-
sopisa te dañas smjelo kroöi prema svojoj
dvadesetoj obljetnici. Stoga bih u ovom
broju Acta Turistica zeljela vasu paznju
usmjeriti ne samo na veé uobiCajenu kvali-
tetu objavljenih znanstvenih radova na koju
nailazite iz broja u broj, veé i na proslavu
dvadesetog rodendana naseg öasopisa.
Da bismo dostojno obiljezili ovu zna-
Cajnu obljetnicu, Ekonomski fakultet Sveu-
eilista u Zagrebu pos,vetit ée svoju vec tradi-
cionalnu bienalnu konferenciju pod nazi-
vom "An Entreprise Odyssey" upravo pro-
slavi dvadesete obljetnice kontinuiranog iz-
lazenja Acta Turistica. Stoga je odluöeno da
glavna tema iduée medunarodne konferen-
cije bude usmjerena na turizam - upravlja-
nje i poduzetnistvo. Pored toga, jedan
poseban znanstveni panel konferencije bit
ée posveéen izazovima s kojima se dañas
susreéu znanstveni íasopisi. Za tu su pri-
godu na konferenciju pozvani kao glavni
uvodniôari profesor Jafar Jafari, glavni i od-
govorni urednik renomiranog i najprestiz-
nijeg Casopisa iz podruöja turizma "Annals
Dear readers.
Before you is the first part of 19* vol-
ume of Acta Turistica. The papers pub-
lished in this issue reveal that for several
years now Acta Turística has been publish-
ing not only papers written by scientists and
experts from Croatia, but that it has also be-
come an international journal which many
scholars from different parts of the world
find it in their interest to publish in. Thus,
Acta Turistica has re-affirmed its main mis-
sion of becoming a scientists' tool for dis-
seminating scientific arguments from
Croatia and abroad.
Acta Turistica has been building system-
atically its international reputation among
scientists, scholars and experts to approach
bravely its 20* anniversary. Therefore, in
this issue of Acta Turistica I would like to
draw your attention both to the standard
high quality of papers that you can always
find in every issue of Acia Turistica and to a
special announcement: the celebration of
20* birthday of our journal.
To celebrate this memorable occasion
the Faculty of Economics & Business of the
University of Zagreb has proposed to dedi-
cate its traditional biannual conference enti-
tled "An Enterprise Odyssey" to Tourism -
Governance and Entrepreneurship, More-
over, a special panel of the conference will
be devoted to the challenges scientific jour-
nals are faced with in present day and age.
Therefore, we have invited two renown key-
note speakers: professor Jafar Jafari, the
editor in-chief of the world's most prestig-
ious tourism journal Annals of Tourism Re-
search, and professor Kaye Chon, whose
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of Tourism Research" te profesor Kaye
Chon koji se izmedu ostalog bavi i proble-
matikom rangiranja i vrednovanja öasopisa.
Bit 6e to prigoda na kojoj éemo zajedno
moéi diskutirati o umijeéu i znanosti indek-
siranja, buduónosti malih znanstvenih Caso-
pisa te druziti se i razmijeniti misljenja o
svim aktualnim problemima vezanim uz
objavljivanje radova u znanstvenim Casopi-
sima.
Kako je asocijacija na hrvatski turizam u
svijetu slika Dubrovnika, organizatori kon-
ferencije odluôili su ovaj jedinstveni znan-
stveni skup odrzati u Cavtatu - slikovitom
mjestascu na DubrovaCkoj rivijeri. Uz ovaj
broj Acta Turística prilazemo i prvi poziv za
konferenciju, koja 6e se odrzati od 11. - 14.
lipnja 2008. godine.
Veselim se vasim novim prilozima za
Casopis te se nadam da éete u kalendar svo-
jih aktivnosti za 2008. godinu uvrstiti sud-
jelovanje na konferenciji u Cavtatu.
Vasa,
Prof. dr. sc. Nevenka Öavlek
Glavna i odgovorna urednica
one of special fields of research is the prob-
lem of journal ranking and journal evalua-
tion. This occasion will present an
opportunity for all of us to discuss the art
and science of journal indexing, to examine
the future of small scientific journals, as
well as to exchange ideas on the current
problems associated with publishing in sci-
entific journals.
Since Croatia's tourism in the world is
predominantly associated with Dubrovnik,
the organizers of the Conference have cho-
sen a unique venue for this event - Cavtat, a
picturesque seaside resort at the Dubrovnik
Riviera. In this issue of Acta Turística we
also enclose the First Call for Papers for the
Conference, which will be held 11-14 June
2008.
I am very much looking forward to your
forthcoming contributions for our journal
and I sincerely trust that you will be able to
include your participation at our conference
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